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INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ 
DE L'AMFITEATRE GIMBERNAT 1 DEL VEST~BUL DE L'EDIFICI 
DE LA REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CA'TALUNYA 
El dia 17 de juny de 2003 es va celebrar la sessió solemne d'i- 
nauguració de les obres de rehabilitació de I'amfiteatre Gim- 
bernat i del vestíbul de I'edifici de la Reial Academia de Medi- 
cina de Catalunya, que han estat finanqades per la Diputació 
de Barcelona i la Xarxa de Municipis. 
L'actual seu de I'Academia des de I'any 1929 havia estat molts 
anys abans la seu del Reial Col,legi de Cirurgia de Barcelona i, 
per aquesta raó, en aquest acte es féu també la presentació 
del llibre Historia del Reial Col.legi, escrit pel doctor Josep M. 
Massons, academic numerar;. 
Cal recordar i insistir en la tasca feta per la Diputació de Barce- 
lona i la Xarxa de Municipis, que ha facilitat, de manera gene- 
rosa, la tasca de rehabilitar un edifici que datava de meitat del 
segle XVlll (fou inaugurat el 1764), i que ja havia contribu'it de 
manera decisiva a la restauració de I'any 1929, data d'instabla- 
ció de I'Academia en aquesta antiga seu docent, bressol de la 
formació dels cirurgians en el Reial Col.legi (1760-1843) i dels 
metges a la facultat vella (1843-1906), fins el trasllat a la nova 
facultat del carrer de Casanova. 
L'acte es desenvolupa seguint aquest ordre: 
1. Discurs del Dr.Jordi Sans-Sabrafen, President de ]'Academia. 
2. Discurs del Sr. Manuel Royes, President de la Diputació. 
3. Discurs del Dr. Josep Laporte, anterior president de I'Acade- 
mia. 
4. Presentació del llibre Historia del Reial Col.legi de Cirurgia de 
Barcelona, a carrec del Dr. Jacint Corbella, academic numerari. 
5. Paraules del Sr. Joaquim Uriach, secretar¡ de la Fundació 
Uriach 1838, editora del llibre. 
DISCURS DEL DR. JORDI SANS-SABRAFEN, PRESIDENT DE 
LA REIAL ACADEMIA 
Excel.lentíssim Senyor President de la Diputació de Barcelona, 
Excel~lentíssim Senyor President de I'lnstitut d'Estudis Cata- 
lans, Digníssimes autoritats, Molt Il~lustres senyors academics, 
Senyores i senyors, 
Celebrem avui, amb gran goig, la inauguració de les obres de 
restauració del vestíbul i de l'amfiteatre d'aquesta historica 
seu de la Reial Academia de Medicina de Catalunya. Es tracta 
d'unes obres molt valuoses que s'han dut a terme gracies a la 
generosa aportació economica de I'Excma. Diputació de Bar- 
celona, presidida per I'Excm. Sr. Manuel Royes i Vila, qui ara 
ens honora amb la seva presencia. Les gestions per a aconse- 
guir aquest ajut tan importiint les va fer el nostre anterior 
President el Dr. Josep Laporte. En nom de la Reial Academia 
em plau expresar a la nostrii Excma. Diputació de Barcelona i 
personalment al Sr. Manuel Royes la seva sensibilitat i el seu 
mecenatge, i al Dr. Josep Laporte el nostre calid i entranyable 
reconeixement. 
Crec necessari recordar que la Diputació de Barcelona esta 
vinculada a la nostra instituc;ó des de fa mes de 70 anys i per 
aixo em sembla adient fer un breu recordatori historie. Aques- 
ta seu I'ocupa I'Academia I'any 1929, després de pascar quasi 
cent anys en una casa del carrer Banys Nous, on s'hi havia 
instal.lat I'any 1835 arran d I'incendi i del saqueig, 15 anys 
abans, del Palau dels Comtes de Barcelona, anomenat també 
Palau de la Inquisició, on estava previament ubicada. L'edifici 
on sorn, resultat de la simbiosi del pensament racionalista 
d'un científic, Pere Virgili, i el d'un arquitecte academicista, 
Ventura Rodríguez, havia estat inaugurat I'any 1764 com a 
seu del Col.legi de Cirurgia, creat per Pere Virgili quatre anys 
abans, I'any 1760. 1 va ésser la seu del Col,legi de Cirurgia fins 
I'any 1843, any en el qual, arran de la reforma de Pere Mata, 
va esdevenir Facultat de Ciencies Mediques, és a dir, Facultat 
de Medicina. La historia de I'antic Col4egi de Cirurgia, que va 
des de la seva creació fins que esdevingué Facultat de Medici- 
na, s'explica en el llibre escrit pel Dr. Josep Maria Massons, 
academic numerar;, i que breument ens comentara el nostre 
vice-president i historiador Dr. Jacint Corbella. La historia pos- 
terior d'aquesta casa des de 1843 i com a Facultat de Medici- 
na és un xic més breu que la previa del Col,legi de Cirurgia, ja 
que acaba I'any 1906, quan la Facultat es trasllada a I'Hospital 
Clínic. Vénen després uns anys durant els quals ocupa aquest 
edifici 1'Escola Normal de Magisteri, que el desallotja pocs anys 
després. 
La vinculació historica de .a Diputació amb la nostra actual 
seu i amb la Reial Academia que abans mencionava comensa 
a la sessió inaugural de la noscra institució corresponent a 
I'any 1928, celebrada encara al carrer dels Banys Nous, a la 
qual va assistir el President de la Diputació Provincial, Comte 
del Montseny, el qual va prometre aleshores el seu ajut per- 
sonal i el de la Diputació per a aconseguir que I'estat donés a 
la Reial Academia de Medicina I'edifici del carrer del Carme 
que havia deixat vacant I'Escola Normal de Magisteri. Poste- 
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riorment, a la iniciativa del President de la Diputació, s'hi suma 
la del Capita General i la del Rector de la Universitat Eusebio 
Díaz. FinalrrEnt, el dia 20 de juny de 1928 es publica un Reial 
Decret que atorgava I'edifici a la nostra Reial Academia. 
Una acta manuscrita molt detallada, redactada pel Dr. Víctor 
Conill Montobbio el 14 de maig de 1931, ens explica tot el pro- 
cés de trasllat, precisant que la Diputació de Barcelona contri- 
buí amb 78.975 pessetes al total recaptat a través d'una subs- 
cripció feta pels mateixos academics i d'altres metges i insti- 
tucions simpatitzants. Les obres costaren finalment 306.864 
pessetes. I és així com s'aconseguí dotar aquest edifici de tota 
la seva riquesa interior actual i, sobretot, d'aquesta bella i sin- 
gular decoració rococó, ben visible en les butaques i en les 
gelosies de la galeria superior, del nostre amfiteatre anatomic, 
únic en el món, que és la joia més preuada d'aquesta casa i 
on els nostres cirurgians aprenien ja la practica quirúrgica fa 
240 anys. Finalment, el 4 d'octubre de 1929, el rei Alfons XIII, 
essent president de la Institució el Dr. August Pi i Sunyer, 
inaugura la nova seu. Es va poder conservar, doncs, íntegra 
l'estructura dissenyada per Ventura Rodríguez, malgrat el de- 
teriorament sofert pel seu ús com a Facultat de Medicina. 
Amb I'ajut dels planols originals, que es conserven a I'Arxiu 
Universitari de Santiago de Compostela, fou facil, en efecte, re- 
construir la distribució interna. 
Hi ha, doncs, un vincle historic i sentimental entre les dues 
institucions, entre la Diputació de Barcelona i la Reial Acade- 
mia de Medicina, i és el nostre desig que aquesta relació tan 
fructífera, no solament per a nosaltres sinó també per a la 
nostra ciutat i per al nostre país, vagi continuant, perque la re- 
habilitació de la casa esta encara a mig fer i necesita de 
molts rnés ajuts. 
Crec, finalment, que la ciutat i el país han de prendre cons- 
ciencia de la importancia d'aquest conjunt historic en el qual 
esta ubicada la nostra seu. Aquest conjunt és monumental i 
forma part del nostre patrimoni historic artístic més valuós. És 
un conjunt únic que va ésser I'area sanitaria rnés important 
de Catalunya durant 500 anys. Aquí mateix, en aquesta area, 
hi va morir encara el nostre gran Gaudí I'any 1926, poc abans 
de consumar-se el trasllat de I'Hospital de la Santa Creu a I'e- 
difici actual de Domenech i Muntaner. Aquí hi ha el gotic es- 
plendorós de I'Hospital de la Santa Creu, el barroc singular de 
la casa de la Convalescencia que, davant nostre, ocupa I'lnsti- 
tut d'Estudis Catalans, i la bellesa serena, severa i sobria del 
neoclacsic d'aquest edifici. Aquí van patir i morir multitud dels 
nostres avantpassats, aquí van aprendre i exercir multitud de 
metges i de cirurgians que ens han precedit, aquí s'han de- 
senvolupat fets molt importants de la nostra historia recent, 
perque des de faja anys viuen aquí i hi treballen institucions 
tan importants com I'lnstitut d'Estudis Catalans, la Biblioteca 
Nacional de Catalunya, la Reial Academia de Farmacia, la nos- 
tra Reial Academia, I'Escola Massana, el Conservatori d'Arts del 
Llibre, I'Escola d'Arts i Oficis Artístics, una biblioteca infantil i 
una altra de popular. 
El dia 24 d'octubre de 2001, en I1;icte de la reunió conjunta de 
les Academies de Catalunya celebrat en aquesta casa, el nos- 
tre vicepresident, Dr. Jacint Corbella i Corbella, glossava aquest 
recinte i va proposar que, en ocasió del sise centenar¡ de 
I'Hospital de la Santa Creu, se'l bategés amb el nom d'area o 
recinte historic de la Santa Creu, pera retre homenatge al seu 
incomparable valor patrimonial. 3eclamava així també tacita- 
ment que tot aquest recinte sigui respectat amb la dignitat 
que mereix, com a exponent rellevant de la nostra cultura i 
de la nostra historia. 
En aquest acte entranyable la Reial Academia de Medicina de 
Catalunya vol expresar el seu obert agra'i'ment a la Diputació 
de Barcelona i a vos personalment, Excm. Sr. President, no so- 
lament des de la sinceritat del nostre reconeixement corpora- 
tiu, sinó sobretot des de I'autenticitat de sentiments molt 
més extensos i profunds, ja que són sentiments que arrelen 
en la fidelitat a la memoria de la nostra cultura i de la nostra 
historia. 
DISCURS DEL SR. MANUEL ROYES, PRESIDENT DE LA DIPU- 
TACIÓ DE BARCELONA-XARXA DE MUNICIPIS 
Excel~lentíssim Senyor President de ]'Academia, Dr. Corbella, 
Dr. Uriach, Senyores i senyors 
L'edifici que va acollir inicialment el Reial Col,legi de Cirurgia i 
que ara és la seu de la Reial Academia de Medicina és una de 
les joies de la nostra arquitectura civil. També és un testimoni 
de la persistencia i la tenacitai: de la nostra societat per a 
avancar en la millora de la qualitat de vida de les persones. En 
una epoca en que les autoritats borboniques havien imposat 
el desplafament dels estudis superiors a la Universitat de Cer- 
vera, I'ensenyament medic va trobar un espai per a continuar 
a la ciutat de Barcelona. Aquest edifici va ser una resposta a 
la necessitat de millorar les condicions del vell recinte de 1'- 
Hospital de la Santa Creu per a poder acollir I'ensenyament de 
la ciencia medica. Aquells temps de resistencia ja queden 
Iluny, tot i que la nostra societat ha hagut de patir encara al- 
tres períodes de foscor. Avui tenim I'ocasió de celebrar la con- 
tinu'i'tat historica d'aquest edifici i de tot el que representa en 
un moment molt més favorable. El fet d'inaugurar la restaura- 
ció de la seu de la Reial Academia de Medicina simbolitza el 
respecte que devem a la feina dels nostres precursors en el 
servei de la societat. Aquest és un petit homenatge a les per- 
sones i les institucions que han posat els fonaments de la 
prosperitat i les Ilibertats de que disposem avui. El desenvolu- 
pament de les societats modernes s'ha distingit per una mi- 
llora significativa de la qualitat de I'atenció medica i sanitaria a 
les persones. Per aixo em c o ~ p l a u  acompanyar avui els 
amics i amigues de la Reial Academia de Medicina de Catalun- 
ya, una entitat que reuneix honies i dones de ciencia que tre- 
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ballen al servei de la societat, per a millorar-la arnb el seu sa- 
ber i la seva feina diaria. 
Dignificar un edifici historic com aquest arnb una restauració 
és una manera de proclamar la importancia que atorguem a 
la practica de la medicina. L'Academia és una institució com- 
promesa arnb el progrés i arnb I'evolució de la societat que la 
va veure néixer. L'esperit pioner i avancat dels seus funda- 
d o r ~  perviu en la societat catalana actual, en la qual les admi- 
nistracions públiques i nombroses entitats de la societat civil 
treballen per a mantenir i perfeccionar una xarxa d'atenció 
sanitaria als pobles i ciutats. Vull remarcar que aquesta aten- 
ció sanitaria, que ha progressat considerablement, encara ha 
de fer més passos endavant. Per a aconseguir-ho cal un deci- 
dit esforc de millora per part de les administracions compe- 
tents. Es tracta d'una qüestió que no admet dilacions. Una so- 
cietat moderna ha d'oferir les millors condicions de vida pos- 
sibles a to ta l  la ciutadania, visqui on  visqui, i un  dels 
elements essencials d'aquesta qualitat de vida és la salut de 
les persones. 
La Diputació de Barcelona, com a Administració local que és, 
vetlla per la realització de les polítiques de desenvolupament 
dels municipis de la província de Barcelona. Creiem que contri- 
buir a aquestes obres de restauració és una altra manera de 
servir la ciutadania. Compartim arnb tots vostes la voluntat 
de millora de la ciencia medica. Per aixo, no solament refor- 
cem tot allo que els ajuntaments poden fer en el camp de la 
salut, sinó que també col.laborem arnb les institucions i asso- 
ciacions més actives al nostre territori. 
En nom de la Diputació de Barcelona, vull felicitar la Reial 
Academia de Medicina de Catalunya per aquest acte d'avui. 
Un acte doblement important perque a la restauració de I'edi- 
fici s'hi suma la presentació del documentat volum que ha es- 
crit el doctor Massons sobre la historia del Reial Col,legi de Ci- 
rurgia de Barcelona. Per tot plegat, desitjo el millor per al futur 
de I'Academia. Estic segur que la restauració de la seva histo- 
rica seu I'esperonara per a progressar en el servei a la societat 
catalana. 
Moltes gracies. 
DISCURS DEL DR. JOSEP LAPORTE, PRESIDENT D'HONOR DE 
LA RElAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 
Excel.lentíssim Senyor President de la Reial Academia de Me- 
dicina, Excel,lentíssim Senyor President de la Diputació de Bar- 
celona, Digníssimes autoritats, Molt Il~lustres senyors acade- 
mics, Senyores i senyors, 
Si m'he atrevit a demanar al president que em permetés dir 
unes breus paraules ha estat, en primer Iloc, per a regraciar la 
seva al.lusió a la meva persona, pero també per a remarcar 
que aquest acte d'inauguració que avui celebrem és el resul- 
tat de la iniciativa, I'esforg i la col.laboració d'un ample grup 
d'entitats i de particulars. 
En efecte, les obres es van iniciar quan el doctor Moises Brog- 
gi, que aleshores era president, va aconseguir una subvenció 
de la Fundació Getty que, amb una aportació complementaria 
del Departament de Cultura de la Generalitat, permeté em- 
prendre accions eficaces sobre la plaga de termits que ame- 
naqava I'edifici i reparar les goteres existents a diverses parts 
dels locals. 
La Junta que vaig encapcalar a partir de 1992 es comprometé 
a prosseguir la tasca de restauració i encarrega a un equip 
d'arquitectes, dirigit per Josep Benedito, un projecte global 
que es pogués dur a terme per etapes. Una de les primeres 
actuacions fou la de substituir I'antic ascensor, gracies a un 
donatiu de la Presidencia de la Generalitat. Pero la enverga- 
dura del projecte (amb un cost global de 100 milions de pes- 
setes en una primera fase) ens impedia d'iniciar-lo, ates que 
la Reial Academia no disposava de mitjans ni per a empren- 
dre una mínima part de I'obra. Fou aleshores quan, per inicia- 
tiva precisament de I'actual president, crearem la Fundació 
Pere Virgili que, gracies a les aportacions del Col.legi de Met- 
ges, de les més importants firmes farmaceutiques del país i 
d'altres particulars, ens permeté emprendre diverses obres 
menors. 
Pero I'inici de la fase més important i més necesaria, que era 
la reparació de la coberta de I'edifici, no es va poder iniciar fins 
que, en teoria, vam disposar d'una aportació de cinquanta mi- 
lions de pessetes a carrec de I'anomenat "Fondo del uno por 
ciento cultural", administrat per una comissió mixta entre el 
Ministeri de Cultura i el de Foment. Aquesta subvenció ens 
fou concedida per iniciativa de la delegada del Govern a Cata- 
lunya, senyora Julia García Valdecasas i, certament, cense la 
seva intervenció no haguéssim emprés I'aventura de la refor- 
ma. El cert és, pero, que per ara no hem rebut ni un centim a 
carrec d'aquesta subvenció, tot i que se'ns assegura que un 
dia o altre arribara. L'obra, doncs, es féu gracies a altres apor- 
tacions entre les quals destaquen les de la Caixa de Catalun- 
ya, a petició de la Generalitac, i les de laja esmentada Funda- 
ció Pere Virgili. 
Aquesta primera fase de I'obra de restauració assegurava la 
conservació de I'edifici, pero no comportava cap signe visible 
de millora. La fase següent -és a dir, la rehabilitació de I'amfi- 
teatre i del vestíbul- és la que hem pogut dur a terme gracies 
a la generositat de la Diputació de Barcelona. Per aixo m'és 
molt grat afegir-me al reconeixement que el doctor Sans ha 
expressat al seu president, el senyor Manuel Royes, que tan 
sensible es va mostrar a les nostres peticions. 
Moltes gracies, doncs, a tots els que d'una manera o altra ens 
han permes avancar en aquesta tasca de rehabilitació d'un 
edifici historic tan singular. Estic segur que la nova Junta de 
govern cabra aconseguir les aportacions necessaries per a 
culminar aquesta obra tan important. 
Moltes gracies. 
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HISTORIA DEL COL.LEGI DE CIRURGIA DE BARCELONA, DE 
JOSEP MARIA MASSONS. PRESENTACIÓ A CARREC DE JA- 
CINT CORBELLA 
Ara toca la presentació del llibre, un llibre que explica la histo- 
ria de la primera institució que va ocupar aquest edifici i que 
fou la responsable de la seva construcció. Si ara estem aquí a 
I'Academia de Medicina és perque abans hi hagué el Col.legi 
de Cirurgia. Va tenir una historia Ilarga, de vuitanta anys, més 
seixanta arnb el nom de Facultat de Medicina, que fou la seva 
successora sense massa canvis. Aquí no he de comentar la 
historia del Col.legi que, d'una banda, és relativament conegu- 
da i, de I'altra, és molt Ilarga. Les gairebé quatre-centes pagi- 
nes del llibre del doctor Massons en són la prova. Faré només 
alguns comentaris puntuals. 
Un és sobre I'origen del Col,legi. Es va crear el 1760, per obra 
de Pere Virgili, a qui tenim aquí presidint-nos en efígie "gros- 
san. És cert que Virgili era catala, pero des que va acabar els 
estudis i va treballar corn a cirurgia era una catala "emigrat". I 
la decisió va ser des de Madrid, quan va crear el segon Col.legi 
de Cirurgia de I'estat, després del de Cadis. Potser hi va influir 
que a Madrid no volien un Col4egi i que aquí era prop de la 
frontera, arnb possible guerra i necessitat de cirurgians. El que 
sembla clar és que des de Barcelona no s'havia demanat. 
En canvi, sí que s'havia demanat una facultat de medicina, el 
retorn de I'ensenyament de la medicina que se n'havia anat a 
Cervera, arnb I'ensulsiada de 1714 i el decret ocupacional de 
1717. 1, en aquest cas, el poder central va dir clarament que 
no. Més tard es va aconsellar que demanessin una Academia. 
Fou concedida el 1770, pero la petició inicial era de 1754. A 
més, la cirurgia era una professió diferent de la medicina, arnb 
un nivell social inferior. 
El Col.legi va assolir ben aviat un nivell molt alt i va ser, en bo- 
na part, el responsable de I'acostament entre les dues profes- 
sions i, al cap de prou temps, de la que se'n digué "facultat 
reunida". Els cirurgians van passar a ser també metges i ara la 
integració entre les dues activitats és absoluta, sense suscep- 
tibilitats. Durant molts anys ['Academia fou de Medicina i Ci- 
rurgia, el títol fou de llicenciat o doctor en "medicina i cirur- 
gia". Ara, tant I'Academia corn el títol són només de "medici- 
na" i no se n'ha queixat ningú, que sapiga, i potser molts ni se 
n'han adonat. 
En el que no s'ha insistit massa és a remarcar el paper del 
nostre col4egi en la unificació de la medicina i la cirurgia. Ja S'- 
ha dit que eren professions independents i sovint, a més, opo- 
sades d'interessos. Els metges no es volien unir als cirurgians, 
i aquests tenien un nivell social i academic inferior. Calia que 
els cirurgians milloressin el seu nivell, que ho fessin rnés bé 
que els metges, i que aixo arribés a un cert grau de convenci- 
ment general, per a assolir la igualtat, que en aquest cas era, 
a més, unitat. Dels tres col4egis de cirurgia inicials, i altres 
pocs rnés tardans, el que va tenir una activitat rnés important 
per a fer pujar el nivell creiem que fou el de Barcelona. D'altra 
banda, tant el de Cadis corn del de Madrid van estar portats, 
durant tot  el segle XVIII, principalment, per professors cata- 
lans. Aquest és un merit impor:ant del nostre col.legi, fet en 
aquestes sales, aleshores aules. 
Un altra punt en la historica de\ Col.legi que voldria remarcar 
és la rapidesa arnb que es van fer les obres. Probablement no 
va arribar a dos anys. Va ser unii obra rapida, eficaq i ben feta. 
Moltes parts de I'edifici duren fins ara i si s'han malmes ha es- 
tat potser més per períodes de poc manteniment (no hi havia 
pas pressupost per aixo) que pfir altra cosa. No cal comparar 
res, pero l'edifici que l'ha succe'it, el del carrer de Casanova, 
tant a finals del segle XIX, arnb la seva construcció, corn del 
XX, en la reparació, ha estat exemple clar si rnés no de lenti- 
tud, i no cal dir res més. 
Cal insistir en un altre fet, la ubicació de I'edifici en el teixit 
urba de la Barcelona antiga, diris de I'area de la Santa Creu, 
que no SOIS s'esta recuperant sirió que cal dignificar-la de ma- 
nera oficial, arnb reconeixement historic i rotulació. Caldra se- 
guir treballant en aquest sentit, i és potser el més facil, tot i 
que no vol dir que s'aconsegueixi. El nostre amfiteatre anato- 
mic, aquest on som ara, és un exemple del que no cal tenir 
amagat corn si no volguéssim que es conegués. Un retol a la 
porta que indiqui la seva existencia és necessari. 
El llibre és un estudi molt bo del Col.legi. Hi ha treballs ante- 
r i o r~ ,  sobretot els de Cardoner i Usandizaga. Massons els co- 
neix bé, pero el seu treball és rnés extens i profund. És una 
font d'informació basica pel coneixement de tota la nostra 
medicina del segle XVlll i la primera meitat del XIX. També 
per una analisi de les repercussions socials en els llargs perío- 
des de guerra: la guerra gran, la del frances, les lluites del 
trienni liberal, les guerres carlines, i més: quan s'acaba el 
CoI4egi Barcelona acabava de ser bombardejada pel govern 
d'Espartero. En aquest sentit enlaca arnb la seva vocació d'- 
historiador de la sanitat militar. 
I ara cal parlar de I'autor. El doctor Massons, noranta anys acti- 
víssims, és membre numerari de I'Academia des de I'any 
1992, ha estat arxiver i ara, des de fa alguns anys, és el nostre 
bibliotecari. La seva actitud personal, corn a protector de la bi- 
blioteca, és important i discreta. Massons, a part de la seva 
tasca inicialment corn a cirurgia, després corn a farmacoleg, 
també en el camp de I'etica, te una feina important corn a 
historiador de la medicina. El seJ camp rnés important és el 
de la cirurgia militar. Aquí s'emmarca aquest llibre que ara 
presentem. També és autor de la primera biografia que es va 
fer de Francesc Puig, cirurgia, professor del Col.legi de Cirurgia 
de Barcelona i fundador del de Mallorca. O la monografia so- 
bre Pere Castelló, restaurador de les Academies, i del que s'ha 
posat aquests dies un bust de bronze, que teníem de fa al- 
guns anys, al pis de dalt. 1, encarii, la historia de la sanitat mili- 
tar a Espanya, en quatre volums, que és una eina de consulta 
imprescindible, per la riquesa de la informació i la qualitat dels 
índexs. També un estudi recent sobre la historia de la catedra 
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de farmacologia de Barcelona. En I'ambit local, el magnífic es- 
tudi sobre la historia de la vila de Santa Susanna, al Maresme 
nord. 
També cal parlar de I'edició, que no ha estat pas senzilla. La 
Fundació Uriach 1838, per I'empenta directa del seu president, 
el nostre academic Joan Uriach, ha presentat un llibre magní- 
fic. Aixo s'inclou en I'habit de la Fundació Uriach, que és una 
de les institucions més actives en el camp de I'edició de tex- 
tos d'historia de la medicina i de la ciencia a Catalunya, d'a- 
bast sovint ben general. Avui esta in partibus, pero ben repre- 
sentat pel secretar; de la fundació, joaquim Uriach, que ara 
parlara. 
PARAULES DEL SR. JOAQUIM URIACH, SECRETAR1 DE LA 
FUNDACIÓ URIACH 1838 
La Fundació Uriach 1838 fou creada I'any 1988 amb la finalitat 
de donar suport i difondre I'estudi de la historia de les Cien- 
cies de la Salut, conscient del fet que saber d'on venim és de 
gran ajuda per a saber cap a on anem. En compliment d'a- 
quest objectiu, la Fundació Uriach 1838, des de la seva consti- 
cució, ha publicat obres historiques de diferent contingut rela- 
cionades amb les Ciencies de la Salut. Així, I'any 1996 ja va pu- 
blicar la Historia de la Facultat de Medicina de Barcelona 1843- 
1985, del Dr. Jacint Corbella, continuació del llibre que teniu a 
les vostres. 
Quan el Dr. Massons va sol.licitar a la Fundació Uriach la publi- 
cació del seu important treball d'investigació, tant el president 
de la Fundació, el Dr. loan Uriach, com la resta dels membres 
del Patronat van aprovar, sens dubte, la proposta, ja que 
creiem i creiem que s'havia de donar la maxima difusió a 
aquests més de 80 anys de Col,legi, que representen, en gran 
parr, la historia de la medicina catalana. 
1 amb aquest esperit, que ens ha portat a publicar aquesta 
obra, volem continuar. Som conscients que estem omplint un 
forat, donant suport a obre:; que, potser per la seva especifici- 
tat, no poden ser autofinancades o a les quals no arriben els 
fons públics. Obres amb originalitat. Desitgem continuar desti- 
nant una part important del nostre pressupost anual a fi- 
nancar iniciatives en pro de la historia de la Medicina. 
Finalment, la Fundació Uriacn 1838 vol felicitar I'autor i agrair-li 
no només la seva feixuga tasca sinó I'haver confiat a la nostra 
Fundació la seva publicació. 
